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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan dividend 
payout ratio terhadap perubahan nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 
perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 - 2013. 
Pengukuran nilai perusahaan menggunakan PBV. 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perubahan dividend payout ratio 
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan nilai perusahaan. 
Variabel kontrol perubahan ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
perubahan nilai perusahaan dan perubahan DER berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap perubahan nilai perusahaan. 
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